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На современном этапе энергосбережение и энергоэффективность являются приоритетными направлениями устойчивого развития городов Украины.
В наследство от СССР нашей стране досталась очень мощная коммунальная инфраструктура. Водо- и теплостанции строились с запасом по мощности и с перспективой развития городов, но без учета какой-либо оптимальности и затрат на обслуживание. Вопреки долгосрочным прогнозам, районные центры не только не разрослись, но наоборот произошел отток населения в большие города. Это привело к обострению проблем энергоэффективности в коммунальном секторе, в частности, в сфере водоснабжения. Среди основных проблемных аспектов здесь следует выделить:
	неоправданные расходы в распределительной сети, а также низкая энергоэффективность насосного оборудования;
	электромеханическое оборудование насосных станций физически изношено и часто выходит из строя;
	физический и моральный износ магистральных водопроводов превышает 50%;
	трубы зачастую сильно протекают и заблокированы внутри отложениями накипи; 
	непроизводительное и ненадежное насосное оборудование характеризуется повышенным потреблением энергии;
	системы распределения тепла находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку более 50% теплосетей отработало нормативный срок службы, и сети находятся в зоне ожидаемой аварии. Неудовлетворительное состояние сетей приводит, через большие водопотери, к увеличению энергопотребления на покрытие дополнительной добычи воды;
	устаревшие системы мониторинга обуславливают неоптимальное функционирование системы, невозможность анализа эффективности энергопотребления.
Экономические последствия указанных проблем находят свое отражение в росте затрат как на добычу воды, так и на обслуживание водопроводных сетей при ее перекачке. Уровень эффективности потребления электроэнергии при добыче метра кубического воды по Сумской области составляет 0,3-2,4 кВт*ч. Он отличается по городам и районам на 800% и является неоправданно завышенным, учитывая рельеф местности и глубину буровых скважин. Это приводит к чрезмерно высоким тарифам на воду, что в свою очередь снижает уровень платежеспособности населения и, как результат, доходы водоканалов, их финансовые возможности обеспечения бесперебойного водоснабжения.
Экологические последствия включают в себя:
	загрязнение водопроводной воды, вызванное изношенностью труб;
	вспышки инфекционных заболеваний, связанные с употреблением водопроводной воды неудовлетворительного качества;
	неудовлетворительный уровень очистки сточных вод предприятиями;
	загрязнение грунтовых вод стоками из-за изношенности канализационных труб;
	сверхнормативное загрязнение окружающей среды и нерациональное использование ресурсов в результате дополнительной работы водоканала при перекачке воды.
Внедрение энергосберегающих мероприятий в сфере водоснабжения малых городов Украины с учетом проанализированных проблемных аспектов и их эколого-экономических последствий обеспечит существенное сокращение как экономических затрат, связанных с водопотреблением, так и экономический ущерб, наносимый окружающей природной среде. На наш взгляд, это может быть достигнуто за счет следующих действий (табл. 1).
Таким образом, повышение энергоэффективности водоснабжения малых городов должно сопровождаться активным экономическим стимулированием энергосберегающей деятельности на местах. Для этого необходимо создать благоприятную экономическую среду для энергосбережения, в рамках которой вложение средств в энергоэффективность будет рассматриваться субъектом хозяйствования как наиболее привлекательный вариант использования имеющихся ресурсов.


Таблица 1 – Проблемы и пути повышения энергоэффективности водоснабжения
Проблемный сегмент	Суть проблемы	Техническое решение	Экономическое обеспечение
Эффективность потребления электроэнергии	Трубы, которые протекают, насосы слишком большой мощности и старые двигатели, а также неоптимальная схема сетей способствуют чрезмерному потреблению электроэнергии	Замена труб,замена двигателей и насосов, оптимизация схем водоснабжения	Бюджетное финансирование для предприятий бюджетной сферы, кредитование на льготных условиях, субсидии, дотацииПроведение конкурсов на энергоэффективные проекты в области водоснабжения и оказание финансовой помощи для их реализации со стороны государственных, общественных организаций
Эффективность эксплуатации оборудования	Насосы не работают в режиме максимальной эффективности. Отсутствует измерительное оборудование и регуляторы работы системы. Измерение потока воды на насосных станциях и в сети почти не проводится	Замена насосами меньшей мощности, применение регуляторов частоты, регулировка гидравлики системы	
Инфраструктура	Старые насосы и поврежденные коррозией трубы	Замена насосов, замена водогонов	
Эксплуатация и ремонт оборудования	Не хватает современного измерительного и регулирующего оборудования, такого как расходометры и приборы контроля работы насосов	Ремонт,оснащение современным измерительным и регулирующим оборудованием	


